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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
August 1978 : Industrial production unchanged 
The seasonally adjusted index of industrial production for the European Community is estimated by 
EUROSTAT to be 110.1 (1975=100) for the month of August 1978. The index fell by 0.4 % 
compared with the previous month due to unfavourable production trends in the investment and 
consumer goods industries. These developments were not offset by an improvement in monthly pro­
duction in the intermediate goods sector. 
While no clear pattern emerges over the last six months from an analysis of monthly changes in the 
index numbers of industrial production in the main branches, an examination of growth rates on a 
three month moving average basis (% A) reveals some interesting trends. By this measure, the growth 
in total community industrial production fell in every month from April to June, registered negative 
growth in July, and in August showed no change over the level of production in the period March­May. 
The growth of intermediate goods production on the three month moving average basis has declined 
steadily from April, and in August showed negative growth; the growth of consumer goods production 
has improved over this period but increased only marginally in August, whereas investment goods 
production has shown a more favourable trend with the three monthly results in August showing a 
0.7 % increase over the period March­May. 
A country by country analysis shows that while Luxembourg and Denmark recorded fast rates of 
growth in industrial production in August over the previous month, Germany and The Netherlands 
experienced unfavourable production trends. On a three month moving average basis, the growth of 
industrial production has improved significantly in Luxembourg and The Netherlands, and to a lesser 
extent in the UK and Germany. On the same basis of analysis, the negative rate of growth recorded 
by France was an improvement on the three month figure for July, but more adverse trends were 
noticeable for Italy and Belgium. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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Hinweis 
in dieser Ausgabe der 'Konjunkturindikatoren für die Industrie' werden die Produktionsindizes zum 
ersten Mal auf der Basis 1975=100 veröffentlicht. Neuberechnungen für alle von dieser Veröffent-
lichung umtassten Industriezweige sind im Gange. Augenblicklich können jedoch nur allgemeine makro-
ökonomische Daten von EUROSTAT veröffentlicht werden. Wir weisen den Leser darauf hin, dass 
die veröffentlichten Produktionsdaten nur auf saisonbereinigten Reihen beruhen. 
Note 
This issue of 'Industrial Short-Term Indicators' is the first to include production data on the new base 
of 1975=100. Revised calculations are currently being made to all the sectors of industry covered in 
the publication, but for the moment EUROSTAT is able to publish only general macroeconomic data. 
Readers' attention is drawn to the fact that the data presented are on a seasonally-adjusted basis only. 
Avertissement 
Cette édition des 'Indicateurs conjoncturels de l'industrie' est la première comportant des données 
sur la production établies sur la nouvelle base 1975=100. Des calculs révisés sont en cours pour tous 
les secteurs industriels couverts par cette publication pour l'instant EUROSTAT est en mesure de ne 
publier que des données générales de caractère macroéconomique. Le lecteur est rendu attentif au 
fait que les données publiées se limitent à celles établies sur une base désaisonnalisée. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba"timent) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIÊ' 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1974 
106.4 
106.6 
107.7 
109.7 
105.3 
110.8 
128.0 
105.1 
: 
106.0 
106.4 
111.0 
103.9 
101.5 
1976 
107.3 
107.1 
IO8.5 
111.6 
IO6.5 
107.7 
106.4 
102.7 
108.8 
109.2 
107.3 
109.9 
101.4 
107.6 
1977 
109.7 
110.3 
110.1 
111.6 
106.8 
IO7.8 
106.8 
IO7.5 
117.6 
110.1 
IO9.7 
112.0 
104.1 
110.6 
JUN 
I O 9 . I 
110.2 
112.3 
IO9.6 
106.9 
106.3 
113.7 
105.7 
120.5 
113.3 
109.1 
112.6 
1C2.5 
IO9.5 
1 9 7 7 
JUL 
108.3 
IO9.3 
108.6 
IO9.3 
106.1 
IO9.9 
IO7.4 
107.9 
117.5 
105.1 
108.3 
111.2 
103.1 
IO8.5 
AUG 
IO9.6 
IO9.2 
IO9.2 
108.8 
IO5.4 
IO9.8 
IO5.6 
108.0 
I I 5 . 8 
117.5 
IO9.6 
111.6 
103.0 
110.2 
JUN 
IO9.2 
109.1 
IO7.5 
112.0 
107.7 
IO5.5 
113.3 
110.9 
133.4 
113.8 
IO9.2 
113.2 
101.2 
111.2 
1 9 7 8 
JUL 
I I O . 5 
113.3 
IO7.5 
110.3 
108.9 
108.2 
113.9 
111.0 
: 
IO7.9 
I I O . 5 
113.5 
104.2 
113.4 
AUG 
110.1 
110.5 
108.9 
110.1 
105.9 
108.2 
I I 8 . 9 
111.4 
: 
115.7 
110.1 
114.3 
103.1 
111.1 
% A 
J . J . A / 
M.A.M. 
0 .0 
0 .1 
- 2 . 9 
0 .4 
1.2 
- 1.9 
3.3 
1.4 
1.6 
0 .0 
- 0 .7 
0 .7 
0.2 
% B 
AUG/ 
JUL 
- 0 .4 
- 2 .5 
1.2 
- 0.2 
- 2 .8 
0 .0 
4 -4 
0 .4 
7.8 
- 0 .4 
0 .7 
- 1.0 
- 2 . 0 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
AVE 
0.5 
- 0 . 7 
2 .3 
2 .8 
0 .8 
2 .1 
1.5 
1.6 
2.2 
- 3 . 2 
0.5 
2.2 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
MAI 
0 .4 
- 0 . 9 
1.6 
2 .8 
- 1 . 2 
2.6 
- 0 . 3 
1.2 
2 . 9 
1.4 
0.4 
1.6 
- 1 . 6 
1.1 
% A 
JUN 
0.1 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
1.1 
- 0 . 6 
0.5 
0 .0 
1.9 
3.8 
6 .7 
0.1 
0.8 
- 1 . 2 
1.0 
JUL 
- 0 . 2 
0.1 
- 3 . 2 
1.0 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
1.4 
1.0 
: 
4 . 0 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
1.0 
AUG 
0 .0 
0.1 
- 2 . 9 
0 .4 
1.2 
- 1 . 9 
3.3 
1.4 
• 
1.6 
0 .0 
- 0 . 7 
0 .7 
0.2 
AVR 
0 .9 
0.2 
0.1 
- 1 . 5 
0 .1 
0 .8 
2 .7 
2 .8 
1-5 
8 .7 
0 .9 
2 .3 
0.2 
0 .3 
MAI 
- 1 . 0 
- 0 . 3 
- 2 . 5 
1.0 
- 2 . 5 
- 1 . 6 
1.4 
- 1 . 6 
- 1 . 8 
0.7 
- 1 . 0 
- 1 . 6 
- 0 . 6 
0 .0 
fo B 
JUN 
- 0 . 3 
- 1 . 4 
- 1 . 7 
1.3 
3.1 
- 2 . 7 
- 0 . 4 
1.3 
5.3 
0.1 
- 0 . 3 
- 0 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . 5 
JUL 
1.2 
3.8 
0.1 
- 1 . 5 
1.1 
2 .5 
0 .5 
0 .1 
: 
- 6 . 2 
1.2 
0.2 
3 .0 
2 . 0 
AUG 
- 0 . 4 
- 2 . 5 
1.2 
- 0 . 2 
- 2 . 8 
0 .0 
4 -4 
0 .4 
: 
7.8 
- 0 . 4 
0 .7 
1.0 
- 2 . 0 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 ■ 100 
1977 
1976 
I I I . 
CESANTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
1977 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 7 8 
I . 
NACE 1 / * 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ! 
197E 
APR JIN JUL 
ENSEMBLE DE L M N O L S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.5 
1C2.2 
95 .5 
98 .3 
101.9 
136.2 
87.0 
119.2 
111 . ) 
131.0 
115.2 
117.2 
113.7 
122.1 
137.0 
128.9 
158.0 
121.9 
121.C 
1C6.9 
113.1 
115.6 
ICS.9 
127.8 
HC.5 
112.8 
113.1 
118.0 
133.6 
12C.9 
158.9 
126.6 
121.8 
113.4 
140.0 
135.5 
125.3 
158.4 
121.2 
122.8 
109.2 
142.6 
137.0 
128.1 
162.9 
123.0 
125.8 
113.9 
140.2 
130.5 
125.7 
143.5 
114.1 
109.5 
100.4 
137.9 
144.9 
136.t 
167.2 
129.2 
126.0 
104.1 
151.8 
143.2 
126.1 
172.2 
123.4 
124.2 
ICS.2 
156.6 
133.3 
12C.6 
126.C 
143.7 
129.4 
171.4 
116.9 
: 
127.5 
187.6 
119.4 
: : 
: 
143.0 
·; 
123.9 
: : 
: 
122.1 
: 
117.5 
: : 136.C 136.C 15C.0 9 4 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASCNAILY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
f 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.0 
112-5 
136.9 
116.3 
121.5 
114.2 
124.1 
127.9 
116.3 
152.1 
119.5 
122.2 
111.6 
134.4 
136.8 
126.8 
163.5 
122.8 
122.9 
111.4 
141.6 
136.8 
128.1 
160.1 
123.3 
122.1 
114.6 
142.4 
136.4 
129.4 
153.9 
120.3 
118.8 
103.9 
144.4 
138.2 
132.2 
156.6 
121.3 
121.6 
103.1 
146.6 
142.2 
130.1 
173.3 
123.4 
122.6 
106. e 
153.5 
132.9 
116.C 120.1 123.1 123.1 
1 4 3 . C 
1 2 9 . 1 
1 6 6 . 
114. 
D E S A I S C N N A L I 5 E 
129.C 
176.6 
118.5 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKT IONSGUETERIND. I N T E P I D I A T E PRCOUCTS INDUSTRIEN INO.DEÏ BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IPL 
OK 
104 .2 
112.0 
103 .3 
9 9 . 1 
111.3 
: 9 2 . 7 
— : 
121.4 
112.3 
136.3 
11C.E 
1 1 7 . 1 
114.6 
126.5 
-118.2 
140.4 
129 .0 
161.5 
12C.5 
12C.3 
105.6 
1 5 2 . 1 
— 123.7 
119.4 
114.4 
132 .7 
ICE.5 
112 .6 
114 .3 
122.0 
— 111.3 
133 .0 
114 .4 
160 .7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
114 .2 
145 .5 
-125 .3 
142 .9 
1 2 8 . 8 
169 .5 
128 .7 
122 .2 
108 .2 
154.7 
-122 .0 
1 4 3 . 1 
131 .9 
167 .2 
120.4 
126 .0 
113.8 
152.5 
-126 .0 
133 .7 
127.4 
144 .7 
108 .3 
109 .6 
9 7 . 5 
146.2 
-120.7 
141.8 
128.0 
164.5 
126.3 
123.4 
103 .1 
155.0 
— 126.C 
145.7 
125 .3 
179 .3 
13C. Í 
125.2 
109 .6 
162.2 
— 122.3 
148.5 153.1 : : 
132.5 131.6 140.5 127.5 
176.4 1β9.2 : : 
117.5 119.C 125.2 116.2 
140.C 136.C 151.0 78 .0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNAILY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
123.5 
114.6 
142.7 
ICS. 1 
121.5 
122.4 
128.8 
131.4 
115.4 
159.2 
121.0 
123.4 
116.3 
143.0 
143.7 
129.7 
171.2 
130.5 
122.3 
102.9 
152.6 
141.7 
130.5 
163.2 
122.9 
122.8 
108.8 
153.3 
138.9 
129.1 
156.2 
111.0 
119.0 
105.6 
154.3 
139.6 
130.3 
161.5 
120.2 
I2C.2 
105.2 
153.0 
141.6 
125.4 
177.7 
130.3 
123.9 
1C4.1 
157.0 
1 4 5 . C 
1 2 9 . 7 
i t e . 
i e t . 
DESAISCNNAtlSE· 
148.6 : : 
129.5 136 .9 1 3 0 . 0 
1 7 7 . t : : 
112.2 111.O 113.2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1974 1Í7Í 1977 
INVEST ITICNSGUET ER INCUSTR IEN 
1976 
I I I . I V . 
1977 
I . I I . I I I . 
INV 
CAPITAL CCCCS INCUSTHES 
1978 
I V . I . I I . 
1978 
APR MAI JIN JUL 
INO. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IFL 
DK 
9 1 . 6 
9 6 . 6 
8 0 . 5 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
: 8 4 . 1 
-: 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 6 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 2 
1C9.9 
1 1 7 . 6 
-1 1 6 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 C Í . 2 
1 3 6 . 2 
-12 5 . 9 
11C. 1 
1 C Í . 6 
1 1 6 . 7 
1C3 .4 
9 9 . 5 
9 6 . 7 
1 1 2 . 3 
-1 C 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 8 
-1 3 2 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 4 
-1 2 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
-1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . t 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 1 5 . 3 
1 5 0 . 0 
1 4 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 8 
-1 3 8 . 7 
1 4 1 . 4 
1 2 1 . E 
1 6 5 . 9 
ICC.7 
1 2 4 . 5 
9 6 . f 
1 5 4 . 6 
-123 .C 
: 
1 3 6 . t 
: 
1 1 5 . 7 
î 
1 1 6 . 4 
τ 
— 1 3 4 . 7 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . î 
1 7 0 . 2 
1 1 1 . 3 
: 13C.7 
: : 131 .C 
: 
1 2 7 . 7 
1 6 e . 6 
1C4.E 
: 1 1 0 . c 
: : 1 2 5 . C 
: 
1 5 4 . 6 
: 
1 3 1 . C 
: 1 0 8 . 6 
: : 1 4 8 . 0 
: 
1 2 2 . 1 
: 
9 1 . 7 
: 1 1 5 . 6 
: : 6 9 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASCNAILY ACJUSTEC DESAISCNNALIÎE 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 C 9 . 9 
1 1 4 . e 
1 0 4 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 1 - 5 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 9 
1 5 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 0 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 e . 9 
1 3 7 . 3 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . C 
137 .C 
17C.1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 1 
9 4 . 0 
1 5 2 . 2 
136.3 
1 1 5 . 
1 1 1 . 7 
13C- Í 
139 .9 
131.C 
: 164.6 
116.4 
: 132.6 
: 
13C.9 
: 17C.4 
111 .9 
: 12C.3 
: 
146 .3 
: ' 
1 0 3 . 8 
: 139 .5 
: 
135 .2 
: . 
107 .6 
: 
I C 9 . 8 
VERBRAUCHSGUETER INDUSTRIEN CONSUMER GOeCS INCUSTRIES IND.DES BIENS DE CDNSCMMATICN 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
: 8 4 . 1 
-: 
1 1 6 . 9 
1 C 9 . 7 
1 3 2 . 6 
11C.C 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 7 
— 1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 6 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 7 
— 1 2 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 C 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 0 
12C.E 
-1 1 7 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 1 
-1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 6 
-1 2 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
-1 2 3 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 6 
-1 3 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 2 
— 1 3 4 . 0 
1 3 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 1 
1 4 6 . 8 
— 1 2 e . 3 
: 
1 2 7 . C 
: 
: : 1 2 1 . 6 
: — 1 4 2 . 7 
1 4 0 . 5 
1 2 8 . 3 
1 6 3 . 1 
: : 111 .C 
: : 1 3 6 . C 
: 
1 2 1 . 9 
i e 2 . 7 
: : 1 3 0 . 1 
: : 1 4 2 . C 
: 
1 3 0 . 8 
: 
: : 1 2 4 . 4 
: : 1 5 C . 0 
: 
1 1 6 . 9 
: : : 1 2 0 . 8 
s 
: 1 1 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASCNAILY ADJUSTED OESAISCNNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . t 
1 2 4 . 3 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 1 
1 1 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 4 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 8 . 5 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 9 . 5 
1 2 5 . 9 
i t e . 5 
1 2 1 . 5 
122 .C 
1 1 6 . 9 
1 5 1 . 4 
11 7 . C 118 .3 
1 2 6 . 9 
14C.7 
127.C 
163.C 
1 2 5 . 4 
1 6 2 . 5 
1 2 4 . 6 
109 . C 121 .4 
14C.5 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1Í7Í 1977 
1976 
III. IV. 
1977 
I. II. III. 
1978 
I. II. 
1978 
APR MAI JLN 
EMEF-C 1 E E N E R G I E 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
127.4 157.6 
6 5 . 2 
6 6 . 4 
7 9 . 7 
1 4 C . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 7 6 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 2 
1 3 8 . 9 
H C . E 
1 1 6 . 6 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 9 
1 3 5 . 0 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 3 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
2 3 1 . 2 
1 Î E . 9 
1 1 6 . 6 
105.6 157.2 170.0 153.1 167.9 1 5 C . 4 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNALLY ACJUSTEC 
1 4 7 . ε 
1 2 7 . 3 
1 2 1 . 1 
1 5 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 7 . 7 
1 7 3 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 3 . 0 
1 6 3 . 7 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 8 0 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 3 
1 3 3 . 7 
1 2 1 . 8 
2 2 1 . 7 
14C.C 
1 1 5 . 1 
D E S A I S C N N A L I S E 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 2 2 
P R C O N . . P R E L I M I N A R Y P R C C E S S . OF METALS P R O D N . . P R E M I E R E TRANSFCRMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 0 1 1 7 . 6 1 2 4 . 2 
120.1 ICé.t 1C7.2 
1 1 7 . 2 1 2 8 . 1 1 2 9 . 0 1 2 9 . 7 1 1 6 . 5 1 2 1 . 7 1 3 1 . 1 
11C.5 1 C 8 . 1 1 1 2 . 3 1 1 1 . 2 1 0 3 . 1 1 0 2 . 2 1C5.4 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
133 .C 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . ε 
1C3 .9 
ICC.4 
1 4 7 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . t 
H C . 2 
1 2 C . 0 
1 2 3 . 1 
1 5 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 1 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 7 4 . 5 
n:.ε 114 .C 
1 0 7 . 5 
1 5 8 . 4 
1 1 3 . 
1 4 3 . 3 1 2 4 . 7 
137.3 136.5 : : 
H C l 1CS.6 119 .9 9 7 . 7 
1 7 7 . 1 195 .2 
115.9 124.2 129 .0 115 .0 
155.C 155-C 198 .0 6 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASCNAILY ACJUSTEC 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
E 
L 
U K 
IRL 
DK 
1 2 2 . 2 
ICE.6 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 9 
1 C 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 5 
1 4 6 . 1 
1 3 1 . 9 
H l . 3 
1 6 4 . 6 
1 2 4 . 8 
9 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 1 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 5 5 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 9 
9 4 . 4 
1 5 1 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 1 
1 2 6 . 1 
1C4 .9 
1 7 2 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . C 
1C6 .6 
1 5 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 0 
132.9 149.7 
1 3 1 . 6 
1C7.1 
1 6 9 . 4 
1 1 1 . 1 
1 5 6 . 3 
DESAISCNNALISE 
13C.9 
1 C 7 . 7 
i i i . ; 
1 2 1 . 2 
156 .C 
: 
1 1 6 . 8 1 0 1 . 1 
1 2 3 . « 
1 7 4 . ; 
1 1 3 . 8 
1 4 4 . 3 
TURNCVER 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 157t 1577 
1976 
I I I . I V . 
B E - U . V E R Í R E E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
1977 1976 
I. II. III. IV. 1. 
NACE : 24 
NCN-METAHIC M N E F U FFCCUCTS 
1976 
APR MAI JIN JUL 
PROOLITS MINERAL) NCN-ΝΈ I< H U L E S 
EUR9 
D 
F 
I 
M. 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 3 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
— : 
1 1 6 . 1 
1C7 .2 
1 3 4 . 6 
9 1 . 7 
12C.C 
1 C 3 . 1 
1 1 6 . 5 
— 1 1 7 . 7 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1C2 .1 
1 2 6 . 5 
I K . 5 
1 3 4 . 9 
— 1 2 5 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 3 5 . 4 
9 C . 3 
1 1 6 . 1 
1 C 4 . 3 
1 1 6 . 6 
— 1 1 5 . 3 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 5 . 3 
ICO.9 
1 2 7 . 3 
1 C 9 . 1 
1 2 1 . 1 
-1 1 6 . 7 
1 1 4 . 1 
9 7 . 9 
1 5 7 . 9 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
-1 0 4 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
-1 2 8 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
-1 3 4 . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1C7 .6 
1 2 7 . I 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 2 
-1 3 3 . 7 
1 2 2 . 1 
9f . 5 
1 6 2 . 2 
5 7 . 2 
1 2 1 . 4 
9 2 . t 
1 4 0 . 7 
— H C C 
: 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 5 3 . 4 
— 1 6 C 3 
135.2 149 .1 : : 
127.5 126.C 142 .3 1 2 9 . 1 
173.5 199 .3 : : 
127.5 122 .4 138 .6 149 .5 
14t .C 161.C 174.C 9 2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASCNALLY ACJUSTEC 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IFL 
DK 
117.0 
1 0 7 . 1 
1 4 1 . 1 
e e t 
1 2 1 . 1 
99 .5 
118 .9 
122 .6 
112 .4 
154 .5 
102 .9 
129 .3 
1 0 9 . 6 
121 .2 
1 2 3 . 7 
115 .2 
167 .6 
1 0 3 . 7 
131 .5 
108.4 
1 2 5 . 1 
124 .9 
116 .0 
1 7 1 . 1 
1 0 6 . 8 
127.0 
109 .4 
1 2 9 . 0 
126 .9 
116.9 
164 .2 
8 6 . 9 
122 .e 
110 .6 
1 4 0 . 3 
131.0 
118.6 
173.5 
109 .2 
127.2 
113.4 
144 .6 
131 .5 
1 1 5 . 1 
17C.4 
109 .6 
126 .1 
î c e . o 
143.2 
116 .6 
149 .7 
113 .9 114 .3 1 1 7 . 6 
131.S 
123 .3 
165.3 
DFSAISCNNAI I SE 
14C.6 
119 .3 
183 .6 
: 
1 3 1 . 9 
: 
CHEMISCHE INO. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. I N C l . MAN-MADE FURES INO. INC.CHM1CLE«PR0D.DF FIBRES ARTIF.E1 SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IPL 
DK 
1 1 5 . 1 139.5 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 141 .9 1 4 1 . 1 136 .0 139 .0 14C.9 144.E 
: 100.6 
118.2 
113.5 
91.6 
93 .3 
: 137.3 
115.3 
122.1 
105.4 
13C.2 
: 151.6 
115.5 
131.3 
1C3.3 
151.3 
: 124.4 
116.5 
12C.1 
108.5 
130.6 
: 153.4 
117.7 
130.4 
95 .9 
143.6 
: 162.6 
124.9 
132.7 
100.5 
151.4 
: 155.1 
120.1 
133.3 
102.0 
155.0 
: 131.5 
114.9 
117.4 
110.2 
149.0 
: 157.0 
1 18.0 
142.0 
100.7 
149.6 
: 167.1 
124.1 
154.1 
91 .2 
156.2 
10C.7 
164.7 
ICS.C 111.7 129.7 116.7 122.7 139.0 146.3 
1 5 0 . 1 157 .9 : s 
141 .5 141 .4 151 .5 1 3 9 . 3 
172.C 175 .6 : : 
66.5 101.5 112.2 122.6 
175.C 134.C 1 3 6 . 0 9 6 . 0 
SAIS0NBERE1NIGT 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IFL 
OK 
124 .1 
116 .7 
136.5 
119.C 
126 .6 
100.5 
132 .7 
117.2 
1 3 0 . 1 
119 .2 
1 5 2 . 0 
119 .4 
132 .9 
102.B 
143 .8 
117 .4 
145.B 
139 .7 
163.5 
124 .6 
132 .9 
102 .9 
1 5 2 . 2 
118 .0 
SEASCNALLY ACJUSTEC 
141 .7 
138 .9 
149.4 
117 .2 
1 3 0 . 1 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
120.4 
139 .7 
139 .9 
144.5 
1 1 7 . 8 
125.4 
102 .9 
151 .7 
124.9 
142.5 
143.5 
153.3 
117.5 
140.5 
107.4 
149.9 
128.4 
1 4 3 . 1 
136.C 
162.C 
117.4 
151.2 
9 4 . 5 
155 .9 
126.C 
: 
142.C 
9 7 . 7 
161.5 
142.6 
145.3 
137.5 
l e c t 
: : 9 C 5 
: 
1 5 Î . 5 
OESAISCNNALI 
153 .2 
1 3 5 . t 
1 Í 7 . S 
: : 1C2.4 
: 
137.7 
: 
148 .3 
: 
: : 95 . 1 
: 
135.7 
SE 
: 
143 .0 
: 
: : 1C4.4 
: 
129.9 
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C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 « 100 
1977 
1576 
I I I . 
METALLVERAREEITENCE I N D U S T R I E 
I I . I I I . IV. 
NACE : 3 1 / 3 6 
1 9 7 8 
I . 
E N G I N E E R I N G /NC ALL IEC INCUSTP1ES 
1976 
APR JLN JUL 
1NDLSTRIES TRANSFORMATRICES DES NE1ALX 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 7 
9 7 . 4 
8 3 . 8 
9 3 . 8 
6 7 . 6 
1 C 6 . 7 
8 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . e 
ICS .4 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . t 
1 1 6 . 6 
134 .C 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 8 
I l i . S 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 4 
1 C 6 . 5 
1C6. 7 
1 1 5 . 4 
I C S . 2 
5 5 . 4 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 7 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 6 
1 3 1 . 2 
1 4 7 . 5 
1 4 5 . 7 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 4 . 9 
1 2 1 . 6 
1 6 5 . 3 
1C6 .1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . 0 
136.5 : : : 
126.6 127.C 153.4 12C.9 
168.5 lee.7 : : 
136.7 121.3 123.8 128.9 
133.C 127.C 151.0 68.0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNALLY ACJUSTEC O E S A I S C N N A L I S E 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 5 
H C . 5 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 2 
H B . 3 
1 4 C . 3 
1 1 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . B 
1 5 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 1 
1 5 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 4 0 . 3 
1 3 6 . 2 
1 2 7 . 4 
I f 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . C 
1 4 8 . 7 
1 3 4 . 1 
136 .C 
1 2 6 . 6 
1 6 4 . 4 
1 2 6 . 6 
1 7 2 . ε 
1 2 5 . 7 1 2 4 . 2 
1 4 4 . 6 1 3 2 . 3 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C O N S T R N . , M A C H I N E S.MATER I E l MECA N I CUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
ε 
L 
UK 
IRL 
OK 
8 9 . 6 
9 5 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
8 0 . 4 
: 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
H f . 6 
1C7 . Î 
1C7. 1 
ICS. 1 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1C3.4 
1 3 3 . 0 
125 .C 
1C4.5 
I C I . 6 
1 1 3 . 2 
I C S . 7 
9C.C 
9 6 . 7 
1 C 7 . 7 
I C 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
H O . Β 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
i e t . e 
1 4 1 . 9 
1 4 5 . 7 
1 1 4 . 0 
E t . l 
1 5 9 . 1 
1 C 7 . 3 
1 1 3 . 7 
9 5 . 5 
1 4 9 . 4 
120 .C 
13 Ì .C : : : 
1 1 9 . 3 1 1 5 . C 1 4 6 . 3 1 1 2 . 6 
1 5 9 . 5 1 6 7 . 1 : : 
1 4 1 . C i c e . C 1 0 7 . 3 1 2 1 . 0 
13C.C 1 2 3 . C 1 4 8 . 0 7 4 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNALLY ACJUSTEC O E S A I S C N N A L I S E 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
ι 
υκ 
ICL 
CK 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 1 . 3 
H C . 2 
1C3.7 
5 6 . 8 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 5 0 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 1 
1 5 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 
9 5 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 4 0 . 2 
1 1 5 - t 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 7 
1 2 6 . 3 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 2 C . Í 
9 9 . C 
I f 1 .5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . t 
Sf .C 
1 4 4 . E 
1 2 1 . C 1 2 1 . 8 1 2 6 . 7 
1 3 1 . t 
12C.C 
: 1 5 5 . f 
: 
1 1 7 . 4 
: 174 .C 
1 1 7 . 8 
116.6 
UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 » 100 
1974 1ST« 1977 
1976 
I I I . I V . 
BAU VCN KRAFTWAGEN U . DEREN EINZELTEILEN 
1977 
I . 
1978 
I I . I I I . IV. 1 . I I . 
NACE : 35 
1978 
APR MAI JLN JUL 
MCTCR VEHICLES.PARTS /NC /CCESSCRIES CONSTR.ALTOMOBILES ET PIECES 0E1ACFEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 5 
-: 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 4 
12C.2 
— 124 .C 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 5 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
: 
— 1 5 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1C5 .6 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
— 1 1 4 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 
1 3 4 . 5 
-1 4 9 . 7 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 2 
-1 4 0 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 2 
-1 5 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
-1 4 0 . 0 
1 6 3 . 0 
1 Í 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 5 
-1 7 0 . 3 
1 6 9 . 4 
1 6 6 . 1 
1 7 5 . 1 
1 4 7 . 9 
1 7 0 . « 
-143 .C 
: 
172 .C 
I 7 C . 6 
— 1 6 6 . 3 
164.2 161 .6 
155.4 1 6 6 . 1 
1 9 3 . 3 2 1 4 . 6 
171 .C 152 .C 2 0 2 . C 93.0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
126.9 
122-5 
134 .7 
136.2 
122 .6 
125 .7 
134 .6 
1 3 0 . 9 
1 4 5 . 1 
143 .2 
131 .6 
1 3 5 . 0 
149 .8 
1 5 0 . 4 
1 5 9 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 1 
1 4 6 . 3 
SEASCNALLY ACJUSTEC 
151 .5 
152 .9 
161.4 
140 .6 
146.4 
149 .0 
146.5 
155 .9 
142 .3 
134 .2 
132 .0 
155.4 
158.5 
168.7 
149.5 
144.5 
149 .2 
155.7 
165 .2 
164.8 
176 .2 
139 . f 
I f f . 2 
148.5 
: 
162 .ε 
: 
: 
164.9 
176.5 
OESAISCNNALISE 
1 5 6 . 5 17C.S : s 
15C.8 1 5 6 . 5 1 8 4 . 3 1 7 5 . 1 
1 6 1 . 2 2CC.4 
1 7 1 . 1 1 7 7 . 5 1 7 8 . 2 1 5 5 . 2 
FAFRZEUGEÍU (OHNE BAU VON KRAF7MAGENI 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT lEXCL.MCTCR VEHCLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT ISALF ALTCMCB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 3 
95 .6 
9 2 . 6 
86 .3 
7 6 . 9 
BO. 5 
— : 
116 .7 
1C1.S 
156 .9 
1C5.5 
102.2 
1 2 3 . 1 
— 117.2 
129 .8 
108.4 
187.3 
1C6.6 
8 8 . 6 
136.5 
— 127 .2 
111 .2 
115 .6 
H C l 
5 9 . 3 
82 .2 
115 .7 
-1C5.C 
150 .4 
120 .0 
2 2 2 . 9 
1 3 C 9 
1 2 5 . 0 
157 .9 
-1 2 5 . 0 
120 .8 
113 .2 
168 .6 
100 .6 
6 4 . 7 
120.5 
-124.7 
131 .6 
106 .6 
2 0 1 . 3 
117.5 
9 9 . 5 
130 .5 
-151.3 
118 .6 
8 4 . 0 
162 .0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
141 .3 
-120.7 
148.3 
129.8 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
122.2 
153 .6 
-112.0 
1 3 e - 7 
5 6 . 2 
2 2 6 . 1 
6 6 . f 
113.4 
156 . 1 
-122.3 
: 
9 5 . : 
151.3 
-135.C 
1 3 C 7 1 3 3 . 3 
8 1 . t 6 2 . 5 
2 1 5 . 1 149 .6 
122.C 
149 .C 1 1 1 . C 1 4 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASCNAILY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 C . 1 
1 1 2 . 9 
1 3 5 . 1 
1 0 4 . 6 
5 2 . 1 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 2 
1 0 0 . 8 
1 6 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 1 
1 8 3 . 8 
1 1 2 . 1 
6 8 . 2 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 1 
1 0 9 . 4 
1 9 3 . 6 
1 1 5 . 0 
9 7 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 9 
8 7 . 8 
1 9 5 . f 
1 0 2 . 0 
7 9 . 7 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 6 6 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 4 7 . ; 
l C 5 . f 
2 3 4 . 7 
9 9 . 3 
I l t . 6 
1 6 4 . 3 
1 2 7 . 1 
: 
5 6 . 2 
1 5 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 4 1 . 2 
1C7.2 
2 2 4 . 2 
OESAISCNNALISE 
124 .7 : 
6 7 . 1 
1CS.4 
9 5 . 1 
UMSATZ 
C 7 / 1 1 / 7 E PAGE : 13 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 = 100 
1577 
NAFRUNGS- UNC GENUSSMITTELGEWERBE 
1976 
I I I . 
1977 
I . I I . 
NACE 
I I I . 
4 1 / 4 2 
1978 
I . 
F C C D . C R I M ' /NC TCE/CCC INCUSTRY 
197E 
APR 
IND.CE L'ALIMENTATICN. BCI5SCN5, TAEAC 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
5 0 . 9 
9 5 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 7 
9 1 . 8 
8 9 . 3 
8 2 . 7 
1 1 7 . 3 
I C S . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 0 . t 
1 1 9 . 2 
1C8.5 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 1 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
14C.2 
12C.C 
H C l 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 3 E . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 5 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 5 
5 4 . 5 
1 4 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 3 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 6 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . t 
1 3 2 . 7 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
5 8 . 7 
1 5 3 . 8 
1 3 6 . C 
12í . 1 
1 5 7 . 3 
l i t . 7 
1 2 1 . 3 
1C3.C 
1 4 8 . 6 
: 
1 3 3 . 4 
: 
: : 1 2 2 . 7 
1 5 5 . 5 
15C.7 
140.5 151.7 : : 
122.1 131.5 136.2 124.9 
153.4 lei.C : : 
lCf.3 125.7 132.2 121.2 
136.C 153.C 161.0 134.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I F L 
DK 
12C.5 
1 1 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 5 
1 C 5 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 7 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
SEASCNALLY ACJUSTEC 
1 3 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 3 7 . 4 
1 3 1 . 5 
1 * 5 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 4 5 . 6 
1 3 5 . 6 
129 .C 
1 6 2 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 1 
11C.5 
1 5 2 . 6 
: 
1 3 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 5 8 . 1 
1 4 1 . 7 
13C.6 
1 S 7 . 3 
1 0 3 . 8 
OESAISCNNALISE 
1 4 9 . 7 
1 3 1 . t 
1 6 C . 3 
1 2 1 . 1 
: 
1 3 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 3 6 . 7 1 3 4 . f 1 4 3 . 6 1 4 C 7 1 4 5 . 2 1 4 6 . 1 
TEXTILINCUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY I N D I S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 4 . 2 
1 0 t . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 - 0 
1 1 4 . 4 
5 5 . 4 
: 
1 2 2 . C 
1C5 .2 
147 .C 
1C7 .1 
1 2 C . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 7 2 . 0 
1C6.C 
1 1 2 . 5 
1 4 1 . 5 
1C9.2 
114 .C 
1 C 2 . 0 
1 3 9 . 5 
5 7 . 3 
1C2 .2 
1 1 5 . 6 
1 C 6 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . 8 
H l . 8 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 8 
118 .C 
1 3 5 . 6 
115 .C 
1 6 2 . 5 
1C5 .1 
1 1 4 . 9 
1 4 6 . 2 
1 1 9 . 7 
: 
1 1 1 . 0 
: 
: : 
1 4 7 . 2 
1 1 2 . 7 
1 3 7 . 5 1 4 1 . 1 
1 1 3 . 6 I C I . 6 
1 7 3 . C 1 5 4 . 2 
Π 7 . 5 96.5 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASCNALLY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 2 3 . 4 
1C9 .6 
1 5 2 . 9 
i c e . 7 
115.C 
1 2 2 . 8 
11 5 . C 
1 3 2 . 5 
1 1 1 . 1 
1 7 6 . C 
1 0 8 . 2 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 9 . 8 
1 1 7 . 1 
1 8 6 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 4 
1 4 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 7 8 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 7 . 4 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 4 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 3 1 . 4 
1 1 5 . 1 
I f f . E 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 2 
1 4 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 3 . 7 
1 1 2 . 9 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 0 
1 C 6 . 3 
1 4 5 . 9 
1 1 2 . 3 
: 
1 1 3 . t 
; 
1 4 7 . 6 
1 1 5 . 5 
OESAISCNNALISE 
1 3 5 . 1 1 3 5 . 6 : : 
1 1 2 . 5 l C 7 . t 1 2 C 4 1 0 9 . 6 
155 .C 1 7 5 . C 
UMSATZ TURNCVER 
1975 - 100 
C 7 / 1 1 / 7 6 PAGE : I4 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 5 7 4 1 5 7 t 1 5 7 7 
1976 
III. 
SCHUF- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1 9 7 7 
I V . I . I I . I I I . I V . 
NACE : 4 5 
FCCTWEAR ANC C I C T U N G INCUSTRY 
1 9 7 8 
I . I I . 
1 9 7 8 
APR MAI JLN 
IND.OE LA CHALSSLRE ET DE Ι Ή Α 6 Ι LIE NENT 
EUR9 
D 
F 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
5 6 . 8 
5 9 . 0 
9 5 . 2 
103 .9 
101 .3 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
: 
111.5 
102.4 
13C.7 
5 ε . 7 
1C4.5 
6 8 . 1 
112.5 
12C.2 
125.6 
113.9 
168.4 
9 2 . 5 
IC3.C 
78 .3 
134 .6 
118 .3 
1 1 6 . 1 
113 .6 
137 .2 
1C7.7 
9 5 . 4 
61 .5 
113 .6 
134 .7 
1 1 6 . 8 
9 6 . 8 
155 .5 
5 3 . 3 
9 7 . 7 
9 5 . 0 
123 .5 
1 1 1 . 7 
139 .3 
1 2 7 . 3 
185 .6 
104 .7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
131 .9 
137 .0 
113 .9 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
124 .7 
9 0 . 0 
141.7 
127.4 
1B8.9 
100 .2 
110 .4 
7 9 . 2 
138 .3 
142 .7 
124 .1 
î ce . i 
146.9 
ε7.e 
9 1 . 5 
6 7 . 3 
143.5 
103 .3 
143.3 
126.4 
164.5 
5 7 . : 
105.4 
72.C 
148 .3 
124 .3 
: 
95.C 
72 .2 
137.9 
56.C 
1 3 2 . 3 1 1 6 . 5 : : 
1 1 2 . 4 6 1 . : 9 1 . C 1 C 7 . 6 
1 6 5 . f 1 5 6 . 5 : : 
8 5 . C 6 5 . 6 6 2 . 2 5 7 . 6 
1 1 1 . 0 E7.C 9 0 . 0 5 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
ΓΚ 
1 1 3 . 4 
1C5.C 
1 3 3 . 5 
1C2J.4 
1 C 5 . 2 
9 2 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 2 
1 5 7 . 2 
5 3 . 6 
1 0 1 . 2 
9 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 7 7 . 1 
9 7 . 8 
1 0 2 . 5 
8 4 . 3 
1 3 0 . 2 
SEASCNAILY ACJUSTEC 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 7 1 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 4 
1 1 8 . 6 
1 8 4 . t 
9 4 . 5 
1 1 3 . 7 
8 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 6 . t 
1 1 2 . 3 
1 « 2 . « 
8 8 . 3 
5 6 . 5 
6 5 . 5 
1 4 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 1 5 . 4 
n e : 
5 0 . C 
ICC.3 
6 8 . 7 
1 4 6 . 1 
: 
1 1 2 . 6 
6 8 . 7 
1 4 3 . ε 
1 2 C . Í 
1 1 2 . 2 
l ' S . Í 
: : 7 6 . 5 
: 
120 .C 1 2 0 . 4 1 2 4 . 0 1 0 8 . 9 
DESAISCNNAIISE 
1 3 3 . 3 : : 
1 C 4 . 1 1 2 0 . 1 1 1 7 . 1 
l f 5 . 4 : 
7e. l 52.6 7 1 . 0 
«EFAENGIG BESCHAFFT I GTE NUMBER CF ENPICYEES 
1975 * ICO 
2C/1C/7E PAGE : 15 
NOMBRE DE SALARIES 
MAI JLN JUL 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! 
NACE 1/4 
TCTÍL INCUSTPY (EXCLUDING BUILCINGI ENSEMBLE OE L'INDLSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 8 
i c e s 104 .C 
I C S . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . C 
5 7 . t 
5 5 . 4 
5 6 . 5 
5f . 6 
5 Î . 1 
5f . 5 
5 7 . t 
9 7 . e 
5 6 . 2 
5 1 . 6 
5 5 . C 
5 1 . 4 
5 4 . 4 
S E . 4 
: 
5 8 . C 
5 5 . 5 
5 6 . 5 
5 7 . 1 
5 5 . 5 
5 Í . S 
5 7 . 5 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
se.6 9 6 . 0 
5 4 . 2 
9 6 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
: 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . f 
9 8 . 8 
: 
9 7 . 9 
9 7 . 1 
5 7 . 2 
9 4 . 2 
6 5 . 6 
9 2 . 7 
9 8 . 6 
: 
5 7 . 2 
9 t . 3 
5f . 6 
9 4 . 5 
8 6 . C 
8 8 . 5 
: 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKT ICN5GLETFRINO. INTERDECÍATE P R C C U C T S INCUSTR1EN INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IFL 
CK 
9 9 . ; 
1 0 4 . 8 
ic:.e : 
5 5 . 2 
5f . 5 
5 4 . 6 
s t . : 
: 5 4 . 5 
s e t 5 3 . f 
5 5 . 4 
5 7. C 
5 5 . 1 
S í . 3 
9 9 . 1 
5 6 . 5 
9 3 . 2 
5 5 . 5 
: 9 5 . 7 
9 2 . 3 
9 4 . 8 
: 9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 2 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
9 3 . 6 
: 9 4 . 0 
e e . 4 
5 1 . 5 
9 2 . f 
et .7 6 7 . t β7.2 66.7 87.3 87.2 
I N V E S T I T I C N S G U E T F R I N C L S T R I E N C A P I T A L CCCCS I N D U S T R I E S I N O . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
IFL 
CK 
1 0 7 . 2 
: 1C2.1 
ι ο ί . e 
1C3.9 
: 
-
: 
5 7 . 5 
5 5 . C 
5 7 . 1 
5 6 . 1 
1CC.2 
-
: 
55.C 
51 .3 
57 .6 
9 8 . 7 
9 6 . C 
9 6 . 9 
: 9 4 . 9 
9 5 . 7 
: 9 6 . 2 
9 5 . 3 
: 96.C 
9 4 . 9 
: 9 5 . 1 
5 4 . 4 
: 9 4 . 6 
52 .4 
97.1 
VERERAUCHSGUET ER INDUSTRIEN CCNSUMER GCCCS INCUSTRIES INO.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
C 
F 
I 
M 
f 
L 
UK 
IPL 
CK 
108.2 
1C2.: 
105.5 
te:.ε 
56.î 
5f .3 54.f 
65.2 
56.1 
57.8 
5e.6 
57. 1 
55.6 
56.5 
97.7 
57.6 
55.4 
53.4 
98.C 
94.5 
38.5 
94.8 
90.0 
95.2 
90.2 
92.6 
66. 1 
A E F / E N G I C BFSCHAEFT IGTE NUMBER CF ENFLCYEES 
3 C / 1 C / 7 6 PAGE : 16 
NOMBRE OE SALARIES 
1575 = 100 
1574 157t 1577 
1576 
I I I . I V. 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1978 
1. 1 1 . 
1978 
AVR MA! JLN JUL 
ENEFCIE 
EUR5 
NL 
UK 
IRL 
CK 
100.4 
5 4 . 7 
1C3.7 
101.4 
: 
-
5 5 . ; 
1C2.5 
56 .5 
5 2 . f 
5E.6 
9S.4 
1C2.7 
5 6 . 4 
5 1 . 4 
5 8 . 1 
95 .2 
1C3.C 
9 5 . 1 
5 3 . t 
5 6 . 7 
9 9 . 1 
1C3.1 
5 8 . 5 
9 C 3 
9 8 . 4 
9 9 . 1 
102 .8 
9 8 . 5 
9 2 . 5 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
102.9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 2 
102.5 
9 8 . 5 
9 1 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
1C2.5 
9 β . : 
69 .9 
9 7 . 8 
57 .6 
1C2.2 
9 6 . 2 
69 .5 
ER2EUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRCDN. .PRELIMINARY PROCESS. CF METALS PROON.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
i os . : 
101 .2 
9 9 . 9 
104.0 
101.5 
103.2 
51 .6 
5 5 . 1 
55 .7 
52 .6 
s : . C 
56.C 
5 4 . 4 
9 6 . 1 
97.E 
65 .5 
5 1 . 4 
9 7 . 1 
58.C 
95 .3 
I C C 4 
9 4 . 1 
54 .2 
5 6 . 3 
9 7 . 8 
9 9 . 1 
1CC.6 
9 2 . 8 
5 3 . 6 
9 7 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
5 5 . 5 
65 .4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
5 1 . 3 
9 1 . 5 
9 4 . 6 
83 .6 
84 .9 
: 
84 .3 
BE- U.VERAREEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NCN-METALLIC MNER/L FRCCUCTS PROOLITS MINERAL» NON-METALLI CUES 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
n i . : 
103.3 
108.0 
1C8.7 
59 .4 
107.5 
s : . 2 
58.4 
s:.c 
s : . : 
5 t . 6 
9f. 1 
52 
96 
54 
51 
52 
97 
56 .7 
9 8 . 3 
54 .5 
5 t . 1 
5 f . 5 
5 6 . 8 
5 5 . 5 
9 7 . 9 
53 .9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
9 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
9 3 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
9 1 . 1 
9 4 . 2 
9 5 . 5 
87 .2 
9 2 . 2 
: 
CHEMISCHE IND. * CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL INO. INCL. MAN-MAOE FIBRES INC. IN0.CHIMICLE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I F L 
CK 
1 C 3 . 1 
102.0 
: 106.C 
100.4 
5 8 . 7 
102.0 
9 7 . 7 
57 .7 
5 7 . ε 
1CC.5 
87 .7 
56 .7 
9 9 . 1 
9 6 . 4 
s t . : 
SE.2 
63 .3 
5 9 . 4 
96 .4 
5 7 . t 
57 .6 
57 .6 
I C I . 2 
e s . 5 
5 9 . 2 
9 8 . 4 
9 6 . 3 
57.C 
5 7 . 0 
ICC.C 
85 .4 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
9 7 . 8 
8 4 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . e 
9 8 . 5 
9 6 . 0 
9 2 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 3 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
5B.4 
9 : . 5 
5 2 . 7 
9 6 . ; 
9 ; . 7 
7 6 . : 
: 
ABFAENGIG BESCHAFFT IGTE NUMBER CF ENPLCYEES 
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NOMBRE DE SALARIES 
1575 = 100 
METALLVEPAREEITENCE INDUSTRIE 
II. III. 
NACE : 31/36 
ENGINEERING /NC ALLIED 1NCUSTRIES 1N0LSTRIES TRANSFORMATRICES D E! METALX 
D 
F ! 
NL 
E 
L 
UK 
IPL 
CK 
1C7.4 
102.5 
: 101.6 
ICS.S 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
57 .5 
55 .5 
: 57.C 
5 6 . 1 
1CC.5 
57 .2 
5 8 . 5 
9 8 . 6 
: 55.3 
5 5 . 1 
i c e ; 
98 .6 
56 .3 
ÌCC.C 
55 .3 
57 .1 
57 .5 
I C I . 2 
57 .6 
5 8 . 5 
9 9 . 9 
95 .2 
5 5 . 8 
5 6 . 5 
102 .3 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9B.5 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
101.2 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
100.9 
9 8 . 1 
9 9 . 1 
9 6 . 6 
9 8 . 6 
9 5 . 7 
9 4 . 5 
100.5 
9 9 . 0 
9 9 . 2 
9 7 . 8 
s e . : 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
98.S 
9 7 . 2 
5 6 . 2 
5 4 . 2 
52 .2 
5 8 . 2 
: 
MASCHIN ENEAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C C N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I EL MECANICUE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IPL 
CK 
104 .7 
102 .9 
102 .2 
IOS.6 
1C2.9 
1 0 2 . 1 
Sf . 4 
55 .2 
5 7 . 2 
54 .6 
57.C 
57 .2 
5 5 . 7 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
51 .2 
5 5 . 1 
9B.6 
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . t 
94 .9 
5f . 4 
57 .5 
56 .5 
98 .7 
5 6 . 4 
5 2 . 1 
98 .2 
97 .8 
9 6 . 0 
97 .5 
9 5 . 0 
92 .8 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
89 .8 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
5 5 . 8 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
50 .5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
6 7 . 1 
5 5 . 2 
: 
BAU VCN KRAFTWAGEN U . GEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 25 
MCTCR V E H I C L E S , P / R T S ANC ACCESSORIES C O N S T R . A U T O H O B I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
EUR5 
D 
F 
I 
M 
E 
L 
UK 
IFL 
CK 
1 C 8 . 1 
1 0 3 . f 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 5 
-
1C2.5 
1 C 4 . 1 
I K . J 
5 5 . 2 
-
1 1 C 3 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 6 
1C5.C 
-
1C5.C 
1 0 4 . ε 
1 1 1 . t 
ICC.3 
-
1C6. 1 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 C 2 . 1 
-
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 6 
-
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 3 
-
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . f 
-
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 4 
l O t . 5 
-
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 2 
114 .C 
: 
-
1 1 4 . 1 1 4 . 9 1 1 5 . 3 
FAFRZEUGEAU (CFNE BAU VCN KRAFTWAGEN! 
NACE t 3 t 
MEANS CF TRANSPORT ( E X C l . M C T C R V E H I C L E S ) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF A I T C M O B . ) 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IPL 
CK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
l o o . : 
ICC.9 
55 .4 
-
Sf . 1 
56 .4 
57 .6 
5 S . ; 
56 .7 
-
5 5 . 1 
95 .7 
55.C 
5 1 . t 
5 7 . : 
— 
55 .6 
5E.1 
57 .7 
93 .4 
56.6 
-
9 5 . 2 
9 7 . 8 
56 .5 
9 4 . 6 
9Θ.5 
-
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 2 . 2 
97 .6 
-
9 4 . 9 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
91 .8 
9 7 . 0 
-
9 4 . ; 
9 5 . 3 
9 4 . 7 
9 0 . 5 
9 7 . 9 
-
9 4 . 3 
9 4 . 3 
5 3 . 5 
5 1 . 7 
9 7 . 7 
-
94.C 
9 3 . 0 
5 2 . 1 
9C.C 
: 
-
AEFAENGIG EESCFAE FT IGTE NUMeER CF ENPLCYEES 
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NOMBRE OE SALARIES 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UNC CENUSSM1TTELGEWERBE 
I I . I I I . I V . 
NACE : 4 1 / 4 2 
F C C C . D R I N K / N C T C E / C C C INCUSTRY 
1 9 7 8 
4VR 
I N D . C E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S . TABAC 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
106 .1 
102.5 
103.3 
1C5.0 
103.ε 
104.e 
57.C 
57.4 
5 7 . C 
i f .6 
Sf . 4 
5 6 . t 
57 .6 
9 6 . 6 
5 6 . 2 
5 1 . t 
54 .5 
5 9 . 3 
se.2 
se.2 
SE.3 
56.C 
56 .6 
55 .6 
5 7 . 5 
9 6 . 2 
56 .2 
5 6 . 4 
5 5 . 6 
9 9 . 9 
97.C 
9 5 . 5 
9 5 . 0 
8 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
9 7 . 5 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
5 3 . 2 
52 .4 
9 9 . 4 
9 5 . 2 
9 3 . 5 
5 6 . 7 
ee.c 
8 5 . f 
: 
5 5 . 1 
9 1 . 2 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 2 
T E X T I L E INCUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IPL 
CK 
1 0 7 . 4 
1 I C . 2 
1 0 5 . 4 
1 C 3 . 3 
1 1 0 . 7 
111 .C 
S í . 3 
5 8 . C 
5 7 . C 
5 2 . C 
5 4 . C 
5 3 . 4 
9 5 . 2 
5 2 . 7 
ε : , c 
E f . 2 
s ; . 5 
5 6 . C 
S t . E 
5 1 . t 
5 4 . C 
5 5 . 8 
5 7 . 2 
5 5 . 5 
5 0 . 3 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
8 8 . 7 
9 0 . 2 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
B 6 . 0 
8 6 . 8 
9 2 . e 
9 4 . 5 
9 2 . Î 
8 3 . t 
8 4 . 7 
5 2 . 5 
9 3 . 8 
5 0 . f 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
5 1 . 3 
9 2 . i 
6 5 . 4 
7 5 . 5 
ecs 
9 7 . t 
S C H U H - UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 4 : 
FCOTWEAR ANO C L C T U N G INCUSTRY I N O . D E LA CHAISSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
108 .1 
101.7 
119.3 
112.2 
H O . C 
107.3 
5 4 . 7 
5 5 . f 
E 5 . : 
s e c 
51 .2 
54 .5 
5 2 . : 
9 9 . 5 
6 0 . 1 
15.6 
6C.7 
9 6 . 7 
54 .6 
l C C C 
E5.6 
5C.2 
53 .5 
5 4 . 5 
9 4 . 9 
100 .2 
86 .5 
85 .0 
5 2 . 2 
5 5 . 6 
9 3 . 3 
100.4 
8 2 . 9 
B4.5 
8 7 . 0 
9 5 . 5 
9 1 . 8 
100 .1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
8 0 . 3 
9 6 . 7 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
80 .3 
7 9 . 3 
77 .0 
9 7 . 2 
9 2 . 6 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 4 
78 .7 
9 7 . 4 
9 1 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 : . 2 
78 .6 
: 
9 0 . 7 
77.C 78.C 
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